





















Z PRAC ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTK
jednego z  zagadnień w NPZS — wprowadzania 
nowych technologii medycznych w Polsce. http://
www.rp.pl/Lekarze-i-pielegniarki/302209987-Leka-
rze-chca-szybciej-kardiocentrow.html 
2. Polskie Towarzystwo Kardiologiczne wspólnie 
z Narodowym Funduszem Zdrowia zwróciło się do 
10 dużych szpitali z prośbą o wycenę kosztów ho-
spitalizacji pacjentów z niestabilną dusznicą bolesną, 
która z dość tajemniczych przyczyn wypadła z ko-
szyka świadczeń nielimitowanych. Mamy nadzieję, 
że po rzetelnym policzeniu kosztów według jednego 
wzorca uda się od 1 lipca tego roku wprowadzić 
nową wycenę dla tej jednostki chorobowej.
3. Prezes Towarzystwa, profesor Piotr Ponikowski i ja 
spotkaliśmy się z nowym ministrem zdrowia, profe-
sorem Łukaszem Szumowskim. Pogratulowaliśmy 
profesorowi Szumowskiemu osiągnięcia kompro-
misu z rezydentami, co niewątpliwie jest istotne dla 
dalszego funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. 
Inne zagadnienia, które omawialiśmy, pokrywały się 
w zasadzie z tymi, które proponujemy wprowadzić 
do NPZS. Ustalono, że spotkania przedstawicieli PTK 
z ministrem zdrowia będą odbywały się cyklicznie, co 
pozwoli na przekazywanie informacji oraz harmonijną 
współpracę i uwzględnianie w planach ministerstwa 
ważnych problemów pacjentów kardiologicznych 
i kardiologów. 
4. Trwają przygotowania do XXII Kongresu PTK 
w Krakowie organizowanego 13–15 września. Ko-
mitet Naukowy Kongresów pracuje nad sesjami 
pod przewodnictwem profesora Zbigniewa Gąsiora 
i profesora Dariusza Dudka. Można mieć pewność, 
że najważniejsze zespoły kardiologii interwencyjnej 
będą na kongresie odpowiednio reprezentowane.
5. Przed nami także dwie ważne konferencje, dedy-
kowane przede wszystkim kardiologii interwencyjnej 
i kardiochirurgii: 
— Transcatheter Heart Team Poland (THT, 1–2 mar-
ca, Airport Hotel Okęcie). Warsztaty są poświęcone 
leczeniu wad strukturalnych serca, ze szczególnym 
uwzględnieniem wad zastawkowych serca i zamyka-
niu uszka lewego przedsionka. Przewidujemy także 
sesję systemową dotyczącą najważniejszych zagad-
nień związanych z  leczeniem wad zastawkowych 
Szanowni Państwo, 
Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy,
kontynuujemy wprowadzanie Polskiego Towarzy-
stwa Kardiologicznego do świadomości zarówno 
decydentów w systemie ochrony zdrowia w Polsce, 
jak i w społeczeństwie. Żeby to skutecznie przepro-
wadzać, w drodze konkursu została wybrana firma 
public relations, której zadaniem będzie właśnie to, 
co napisałem w pierwszym zdaniu. Pierwsze efekty 
jej pracy są obiecujące, mamy stały monitoring me-
diów oraz możliwość komentowania najważniejszych 
wydarzeń dotyczących kardiologii. 
Komisja Planowania i Rozwoju zakończyła wstępne 
prace nad kształtem zakrojonego na wiele lat planu 
dalszego rozwoju PTK i obecnie stoimy przed ko-
lejnym zadaniem — wybraniem firmy audytorskiej, 
która w profesjonalny sposób ten plan przygotuje. 
Sądzę, że wybór takiej agencji będzie gotowy do 
końca marca tego roku. 
Ponadto:
1. w Ministerstwie Zdrowia, pod przewodnictwem 
wiceministra Zbigniewa Króla, odbyło się pierwsze 
posiedzenie zespołu, który ma przygotować plan 
działania dla Narodowego Programu Zdrowego 
Serca (NPZS). Przypominam, że przygotowanie 
tego programu jest pokłosiem expose nowego pre-
miera, Mateusza Morawieckiego. W marcu minister 
Zbigniew Król zaplanował kolejne posiedzenie, na 
które PTK i konsultant krajowy zgłosili najważniej-
sze problemy, stojące przed dalszym rozwojem 
kardiologii w kraju, między innymi: koordynowaną 
opiekę nad chorymi na niewydolność serca, prewen-
cję chorób serca od wieku dziecięcego do późnej 
starości, szybszą ścieżkę wprowadzania w Polsce 
nowych technologii medycznych czy retaryfikację 
procedur kardiologii interwencyjnej, które po dwu-
krotnych przecenach przestały przynosić jakikolwiek 
dochód dla szpitali. Tak więc czekamy, co będzie 
działo się dalej z NPZS i czy nasze postulaty zostaną 
uwzględnione. W ramach nagłaśniania ważnych dla 
kardiologii spraw polecam krótki artykuł w „Rzecz-
pospolitej” z dnia 20 lutego 2018 roku, dotyczący 
Noworoczne aktywności 


















18 serca w kraju, z udziałem przedstawicieli MZ, NFZ 
i AOTMiT;
— Warsaw Course on Cardiovascular Interventions 
(WCCI, 25–27 kwietnia, Airport Hotel Okęcie). Już po 
raz 22. będziemy Państwa gościć na tym wydarzeniu. 
Konferencja będzie także zawierała sesje poświęcone 
systemowi ochrony zdrowia w Polsce z udziałem 
przedstawicieli MZ, MNiSW, NFZ i AOTMiT oraz 
wiele prezentacji, sesji wspólnych z EuroPCR oraz 
przypadków transmitowanych na żywo z Warszawy, 
Budapesztu, Brna i Tuluzy.
Na obie konferencje wszystkich Państwa serdecznie 
zapraszam!
Z koleżeńskim pozdrowieniem,
Adam Witkowski 
Prezes Elekt 
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
